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　「ソーシャルワーク実習指導Ⅰ」合同授業（2014年 9月 17日）において，履修生 464人を対
象に自記式集合質問紙調査をおこなった．協力の得られた 298人（回収率 64.2％）の回答のう
ち，調査項目の半分以上に回答がないものや，回答者の属性が不明なもの合計 6人の回答を無効




























































































2か所以上現場体験先の分野 小計高齢者 児童（障害児を含む） 障害者 その他













































































































平均得点 標準偏差 平均得点 標準偏差 t p
初歩的なスキル  8.15 2.157  9.88 2.417 -4.899 **
高度のスキル  9.40 1.702 10.23 1.752 -2.988 **
感情処理のスキル  8.98 1.939  9.65 1.783 -2.181 *
攻撃に代わるスキル  9.17 1.785  9.50 1.733 -1.179 n.s.
ストレス処理のスキル  9.23 2.087  9.97 1.933 -2.233 *
計画のスキル  9.09 1.863  9.92 1.968 -2.715 **










































































































































































表 4　自由記述「もっとも学んだこと」に頻出した上位 100 語
図 3　「もっとも学んだこと」抽出された語と語の共起ネットワーク






















































































































































































































グループ１ グループ２ グループ３ グループ４ グループ５












平均得点 標準偏差 平均得点 標準偏差 平均得点 標準偏差 平均得点 標準偏差 平均得点 標準偏差
初歩的なスキル 9.02 2.6 10.29 1.7 9.83 2.7 9.09 2.3 9.70 2.6
高度のスキル 9.92 1.8 10.29 1.7 10.28 1.9 9.84 1.7 10.00 2.0
感情処理のスキル 9.22 2.1 9.74 1.4 9.58 1.9 9.45 1.7 9.59 2.1
攻撃に代わるスキル 9.20 2.0 9.58 2.0 9.58 1.6 9.16 1.6 9.61 1.9
ストレス処理のスキル 9.73 2.0 10.05 1.7 10.12 2.2 9.55 1.9 9.64 1.9
計画のスキル 9.73 2.4 10.34 1.6 9.77 1.9 9.49 1.9 9.52 1.9































グループ１ グループ２ グループ３ グループ４ グループ５

















































































































1 グループ１ 実習経験者 利用者さん目線で行動する．
2 グループ１ 実習経験者 臨機応変に行動すること．
3 グループ１ 実習経験者 積極的に行動していくと，利用者さんとの交流がスムーズだった．
4 グループ１ 実習経験者 小さな気付きを大切にして行動すること．
5 グループ 2 勤務経験者 瞬時に理解して行動する．
6 グループ 3 「現在，ボランティアをしている」または「福祉系サークルに所属」 高齢者のこまかな行動や言動を見逃さない．少しの変化にも気をかけること．
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